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DassihreHauptfigurenfastimmerAuJ3enseiterinnensind，istdenThwada－LesernWOhlbekannt．
IhrWerkkannmannachdenSchaupl丘tzen，WOdieGeschichtesichjeweilsabspielt，inzwei
GruPPeneinteilen：”Auslandsgeschichten“und”Japangeschichten“・InjederderbeidenGrupPen
fLihrendieProtagonistinnendasDaseinvonAu瓜enseiterinnen・TbwadasAuslandsgeschichtenkann
mannochinHImmlgrantengeSChichtenHundinHReiseerzahlungen㍑unterteilen・Dieersterenfinden
SichmeistinihremFr血werk・DarintauchenFrauenauf，dienochnichtsehrlangeimAusland
leben・SieerfahreninderFremdedasAufeinanderprallenzweierKulturen，undleidendarunter．Bei
ThwadaauLBertsichdasProblemderIdentitatskrisehaufigalseink6rperlicherDefekt・Inlもxtenaus
denneunzlgerJahrenwirddiejeweiligeProtagomistinoftalsAusl云nderinunterDruCkgesetzt．Eine
m丘nnlichedeutscheFigurverlangtvonihr，Sichindieeurop五ischeKulturundGesellschaftzu
integrieren・．AIseineArtWiderstandverwandeltsichdieHauptfigurineinanderesWesen（Z．B．in
einentransparentenSargwiein”DasBad“）．InThwadasFrtihwerkistderZwischenraumeinOrt
desMachtkampfszwischenzweiKulturen，einSchauplatzdesKon鎖iktes・
IndenErzahlungen”Bilderr丘tselohneBilder“，”ImBauchvonGotthard“und”Mqji－Isyoku（Die
PlantationderSchriftzeichen）“reistdieHauptfigur，diealsAuslanderininDeutschlandlebt，Zu
einemanderenOrt・EineSehnsuchtnachdemEntfliehenoderdemSich－1ゐrstecken，dasindiesen
Geschichtennurteilweiseerfdlltwird・In”Mqii－Isyoku“endetderTbxtmiteinerSzene，inderdie
Ich－FigurvoneinemMannverfolgtwirdundinRichtungMeerentflieht・Siekannnicht
SChwimmen，alsobedeutetdasErreichendesMeeresihrenUntergang，Siewillsichaberauchnicht
VOndemMannfangenlassen・SobleibtsieewlglneinerZwischenwelt．DiesesEndelaBtleichtan
dasEndeeineranderenErzahlung”Seiio－Densetsu（DieLegendeeinerHeiligen）“erinnern，WO
dieIchMFigurdreiZentimeter萬berden Boden schwebt．Sieistaus demFensterhinunter
gesprungen，umVOndemVerfolgerzuentkommen，undbleibtfurimmerzwischenLuftundBoden．
IndenTbxtenvonThwada，denindiesemJahrhundertgeschriebenwordensind，undindenen
VieleverschiedeneOrteaufdet週毎虹g印annt＿壁erden，＿SCheint＿die＿軌nderung＿Selbst＿ein＿Thema＿und
daswanderndeIch（oderjemandinderzweitenPerson）gehtstetstibereineGrenze．Inden
neuerenBtichernWirdderZwischenraumsymbolisiertdurcheinFahrzeug，dasimmerweiterf云hrt．
TbwadasFigurenbewegensichdurchverschiedeneOrte，StellendieAustauschbarkeitderIdentitat
blo」3，ntichternundauf套eregtzugleich．
